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DIARIO, OFICIAL
DEL
fl\INISTERIO DEL EJERCITO.
Dirección general de Prepara-
ción de CAmpaAa.
de 1
AaDARd
¡'en4!ral d.lil la oc-
DESTINOS
Señor Capitán
tava región.
3leñor Interventor general
Ejército.
Excmo. 'Sr.: El Rey (que Dioe
guarde) ha tenido a bien nombrar
ayudante ~re campo del General
de la 16.&divisiÓll. D. 1uan MOl-
COlO Moscoso, al comandante de
¡;aba lI~rfa D. Florea.cio Romo
Gonz~liez, actualmente dilpooible
,.en la octava región.•
~ leal orden 10 dijo a V. E.
para su conocimiento y demú
efectos. DiOl guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 2S de abril
de IgZg.
ch:l'S años.. Madrid :as de abril
de Ig;¡9-
AaDANU
~ñor Presidente "del Consejo Su-
. premo del Ejército y Marina.
Sleñor Interventor general del
.Ejército.
ALFONSO
Secretaria.
PARTE OflOAL
REALES DECR.ETOS
I REALES ORDENES
la Xt-1Itro del EjérelUl.
Juup Il& AaoAIfAZ y CUSPO
En consideración a los terviciol
y circunstancias del coronel d.e 10-
pnierOl. retirado, dOD Run6n S..
rrano Navarro.
VenlO en concederle, a propues.
ta del Mlnletro del Ej~rcito. la
Granl Cruz de la Orden del Méri.
to,. Militar, detipada para pre-
Qiiar .lerv~iol '"peciales.
Dado 1ll1l PalaCIO a veinticuatro
ele abril de mil novecientoS veio-
i .tilluéve. CONCURSO!
C¡'&Nlar. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) ha tenido a
bi~D dispon~r • abra <:oncuno ell-
tre comandantes del Cuerpo' de
Estado Mayor ~I Ej~rcito que,
p05eycndo correctamente el idoma
franch. deseen asistir a lo. cur-
sos d-e la 51.& promoción :de -la
Escuela Superior de Guerra de
París, desde primero de noviem-
bre del año actual a;) IS de aep-
tiemble de 1931. Las iD&tanciu,
ORDEN DE SAN HERMENE. acompañadas de las copiu origi-
GILDO nales de las hojas ~ servicios .,
de la anua.} conceptovada. deberú
Excmo. Sr.: EI1 Rey (que Dios tener !entrada en este MinialfOno
BAJAS ,~uarde). de acuerdo cÍln lo pro- dentro del plazo de veinte dba.
;..'uesto por la AsaDl~U de la Real .contados desde la .publicad6n de
Excmo. Sr.: SegW1 partkipa 11 Militar Or¡!:en de Sin Hermene- esta diaposi~ón~ y' ea C1IaDto al
; este Miailterio ei Capitán. ¡reneral i:ldó. ha. tenido a bien conce<her conocimiento del idioma francú,
. de la cuarta reaión. faUeció .n 3.1 Gen'eral de brigada, en ~,ítua- !e acreditad median. la. pra-e-
B~celoaa. el dla ;¡:a. del'actual, d60. de seguDda reser~•. D. }06é bas que te det~rmiD_.
·eI General de brigada doa EJllj. :d~ Carranza Garrido, Ja peneión De real ordeD Jo eligo.a V. E.
no CalUí Martfnu, que m&ftd.a- '\IUlal ge 2.500 ptosetas, correspon. para su conocimiento'" demb
_"la eeJ1luda .brigada. de lafaa-. ;ieote a la Gran Cruz ~e la d. ef-ectos. Diosgaarde a V. E. fria-
"'~a:_ laoetan dlYlll1Ón. . . 'Ida Orden, con lIIIltigüedad de 24 chos años. Y.aclri4.24 de abril
" 'De aeal orden lo digo a·V. :E.: lel me& próximo pasado,debieD- -da! 1020-
pata ,su,c~~o y demú !4). ·perci~lrl.a .. partir ~e primero ,-
efe«oI. l)1os·...arcHJ a"~ ~. mu- .el co~te mes. Sdor•••
Alfkecea.
Capitan.,..
D.'·Baltasar Aparicio M.rtfDez. as-
cendido, de la Comandancia de Oren-
se, a la quinta compañía de la de
Le6n.
D. Miguel MontejaDo Cuenca, as-
cendido, de la Comandancia de Alba-
cete, al Colegio de Guardias Jóvenes
(Secci6n Infanta María Teresa), en
comisión y afecto para haberes al
mismo.
D. Miguel Ouorio Riva, ingr.ado.
del Arma de Infanterfa, a la Coman·'
daneia de Albacete.
D. Juan Granado P~rel; de la Co-
mandancia de Caballerfa del 14.0 Ter·
ci~ a la Comandancia de Ceuta.
u. Manuel Torres G.,da, del .es-
cuadr6n del primer Tereio, a la Co-
mandancia de Caballería del 1...0 Ter.
cia.
D. Jes\Í1 Bercial E..teban, de la Co-
mandancia de Caballerfa del 2.J'.0 Ter.
cio, a la Comandancia de Zaral'oza.
DESTiNOS
Dirección general de Instrucc1ón
y, AdmlnlstraciÓD•
S('flor~••
C¡,euliu. Excmo. Sr.: E.¡ Rey
(que Diol l'3arde) te ha strvido dis·
poner que lo,s .Jefes y ofiCiales de la
Guardia Civil eom.~endidoe en la si.
guiente relad6n. que co.mientla con
don Lorenzo Ucelay Fi¡rueras y ter.
mina·con D. FrancilCo RodrÍl$'uez Ba.
rros, p26en a eervir 101 d(etlnoe que
en la misma se expresan.
De real oTd~n 10 digo a V.' E. pa.
ra su .conocimiento y demú efectos·,
Dios guarde a V. E. muchoe afioe.
Madrid :15 de abril de 1929.
. -
"l'eIlieu.tea coronela.
RllLACIOR QUE SEenl\
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DESTINOS I D. Carlos Nor~Echeverrla.cruz.' D. Luia Andr& MariD. lePndo je-
. ' con antigüedad de 14 de febrero de fe de la Comandancia de Guadala-
Excmo. Sr.: Come resultado del, 10:20. . jara, a la Comandancia de Caballe-
Qlll<:Ur¡o anunciado por real orden de D. Luis Ortega Celada. cruz. con rfa del :27.0 Tercio" con igual careo.
3 del actual (D. O. núm. 14). para 1 antigüedad de 6 de mano de 18:19. D. Jo~ Rico Parada, segundo jefe
~rir una vacante de atchivero ter-' Marid 2.4. de abril de 19:2Q.--A~- de la Comandancia de Alava. a la
cero del Cuerpo de Oficinas Mi'ita- danaz. de Guadalajara, con igual cargo.
Tel. que existe en la Direcci6n gene- D. Eduardo Dasca Garefa, segundo
·ral de Preparaci6n de Campaña, el jefe de la Comandancia de Burgos.
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de- a la de Alava, con igual cargo.
signar para ocuparla al de dicho em- SERVICIO FOTOGRAMETRICQ D. Gregario Vázquez Mascardi, se-
"leo y Cuerpo D. Julián Sosa Vi- gundo jefe de la Comandancia de La
Jlagre. actualmente con destino en la Circular. Excmo. Sr.: El Rey Coruña, a la Plana'Mayor del sexto
c¡"pÍt3nía general de la sexta regi6n (que DiOlS guarde) ha tenido a bien Tercio.
r en comÍ5ión en este Ministerio.. disponer que el capitán de Estado D. José Tomb Romeu, de la Pla-
De real orden lo digo a V. E. pa- Mavor D. Lui, de. Lamo Peris. qut' na Mayor del sexto Tercio, a la Co-
a. su' conccimiento y demás efectos. forma parte del servicio fotogramé- mandancia de La Coruña, de segun-
Dios' guarde a V. E. muchos' años. trico en Canaria~. en virtud de 10 do jefe.
MAdrid 25 de abril de 1929. dispuesto en la real orden de 28 de D. Isid.ro Cáceres Ponce de ~eón,
. enero último (D. O. núm. :25). tle segundo Jefe de la ComandanCia de'
ARDANAZ traslade a esta Corte con el máterial Lérida, a la de BurgO&, con igual
correspondiente a la pa.rte del levan- cargo.
tamiento efectuado. a 105 fines que
se determinan en el preámbulo de la
real orden de 6 de noviembu del año
próximo..pasado (D. O. núm. 245).
Es asimismo la voluntad de Su Ma-
jestnd que tanto los viajes como el
transporte del material sean por cuen-
ta del Estado. ,
Dt: real ordl'D 10 diKo a V. E. pa-
:a su conocimiento V demás efectos.
l);os ¡tUardl' a V. É. muchos años.
Madrid 23 de abril de IQ:1Q.
Señor Capitán general de la sexta re-
gi6n. ,
Señores Din.octor g'eneral de Prepa_
tad:5ln d-e Camna;;a e Interventor
~ral del Ejército.
Se4ot.••.
(;lrcular. Excmo.. Sr.: El Rey
'(g. D.' g.l, de acuerdo COn lo pro-
púesto .por la Asamblea de la Real
1 Militar Orden de. San Hermene-
iffdo. ~ ha dignado conceder a los
flfes ck~C~erpo de Est;.do Mayor
relacionados a continuación. las con-
decoraqones de la referida Orden que
se expresan, con la antigüedad que
• 'cada uno se le señala, debiendo
aquellos a quienes se les concede pla-
ca que' disfruten pensi6n de cruz, ce-
sar en el P;ercibo de 6sta por fin del
lDes de la antigüedad a aquélla se-
Aalada, con arreglo a 1001 artículos
13 y 24 del reglamento' de la Orden
1 ,tercero de la real orden de 8 de
JUlio d~ 1918 (D. O. n'l1m•.152).
De r.ql orden lo digo a V. ~. pa·
ra IU ~9no;cimientoy demis efectos.
'Dios g~arde a V. E. muchos a60'.
Madrid 24 de abril de 1920. .'
D. José Monterrubio Maceda, aseen-'
dido, de la Comandancia de Balea-
res, a la de Murcia.
D. Higinio .Gil Garcfa, ascendido,
AaDl1c de la Comandancia de Infantería del
. AZ :27.0 Tercio, a la Comandancia de Me-
Señor... lilla.
.' D. Adolfo· Machinandiarena Berga, D. FranciSco Vázquez Pedruelo, di... '
_ta...ca, con antigu"edad d.e 3 -de 'agos- ......~ ON SE ponibleen la octava regi6n, a la Co.-
r" ~I . ov · n mandancia de Oren$e.
ti¡ de l¡pl.., ; DI' M f Dí d 1 CD~ Ricardo Guerrero U guet, placa, eom.Mantea. ;' gnaclo art n az, e a 0-'
(IJ1l. an:tigii~ad de 5 de mano de mandal}cia de Avila¡ a la de Infan-
~ _.' . . tena del :17.- Tercio; •
D. Manuel PereiTa Muiño pensión D.. Lorenzo Uc~l.ay Flgueras, as-,. D. Pantal.eón Rodnguez Diez, de la
ete 'cr:uz, con antigüedad de 26 de cendldo Y. en coml1nónen ~l Coleg-io Comandancia de Zaragoza, a la de
agosto -de 1925 (rectifiación de la de GuardIas Jóvenes (Seccl6n Infan- Burgos. .. .'.
real orden de :12 de enero último. ta ~arfa Teresa), hast,!! fin de curso, - D. Servlhan~ Apanclo. Casado, d,
D O Juím 19) '.' Isegun real orden de 18 del mes ac- la ComandaDoa de Ceuta, a la de
• :, •. .. ' tual (D. Q. mbiJ. 86), a la Coman- CabaJleria del 21.- Tercio.
. ComandanteL dllncia de L~rida, de se~ndo jefe,' D. FrancillCo Rodriguu Barros, de
.1~ . . .., continUandoo en la indicada comrsi6n. la Comandanc.ia. de Melilla, a la de
'J). J~ M~ma Santamada, enu., D. Catlos LapreBta Rodd~,. as-- .Ceuta. ,. ','
<;011. antigüedad de 17 de mayo. del' ce~.. dido. de la C.om.andancia,de Le6n, '.' Madrid 25 de. abril de IC)29.-"r.-
.. . .a la PIaDa :u:ayor del 12.- Tercio danu. .
..... -- -. ..'·:<i:'.', ',/~,;_~_y>~ ~:"·.~~~~"-¡ ...~·~r:~~,/~~r· 3·, ': :__-:~?:~~r·:_.~~,"'· ,,';¡ i' .." -----: .'
,~:::~.
© Ministerio de Defensa
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JUU:l Dit Aa....
E •••
CARGOS
TRATAMIENTOS
TealeDte (8. 1\.)
D. PolicarpoGuti~rrez Barbed,
con destino en el rej(Ím;ento V~
ya, sr; para Alcor (Alicante)..
Madrid '. de abril de J~-danD. -
f
D. Joaqum KartíD Sonao... CQD
destino eD la lona de reclutamieD$P
y yeserva de Valencia, 14, para ~
1ftcia.
Capt.... (B. R.) ..~
.o. Cosme' Casas EstadelJa. afea.
a la lona de reClutamiento y reterft,
Barcelona, 18. 8ara Barcelona. .
_. D. Enrique cón Rivera, afee:a. •
la zona de reclutamiento y 'yeserft,
Tenerife. 4Q, para Icod (Canarlu)l..
D. Francisco Castaño·Catali, ....
to a la zona ck reclutamieoto y J6-
serva, Valencia, 1". para ValeacJ1..
D. Claudio G6~ez MartílHz, al.
to a la zona de reclullamiento ., re..
va. Ponbevedra, -45. pa'a PonteYee..
reserva, SaDtauder. 34. Itara _SaB-
tander.
"t.- -_.Cap."
Comandaate.
Señor...
m!LACIOK Oc. U errA
\
Excmo. Sr.: Nomftrado d!ptItda~
rincial suplente dé Salamanca el coronel
de ,CábaUeria D.~ CihlÚ. Finot,
con destino' en el regimiento de eua.
D. Ubaldo Gutiérru. Marre,Io, res AlbUera. númlero. 16.· de dicha Al'- .
afecto a la 10Da. de rttlutam'ieat6 y ma, el Rey (q. D. ".) ha~ :a bftia
reserva. Cád,z. 9. para CüÍ%. disponer que dicho Jefe clesempellt el
D. Juli4n. Rogi Echenique. afecto cargo expresado, en las coodiclotÍes _
a la zona de reclutamiento y reserva, determina la ,real ordeil .. ,la Pres'''' '
Tarragona. 19. para TaíTagoDa.. _. cía .del· Consejp' de ~4e fee:tia
18 de'dicieiiibi'e -61tDirO.- '.ÍJIIet1a eft el
:"I''-te c:orouel ea reMI'YL D. Q. núm. ..,P • CDID¡Iab" coa
el dettino que ~iirft..'" '. . .
D. Ildefonso CavestaDy Montalv4,' De real ordeD Jo. a V. -E.~
afecto a la 1000II de ftc1utaJlliato y su <;oDOl:imieDtoy ..... eñcloa.. Dro.
Senno. Sr.: Vista ta lDst:mdat~
da por V. A. R. con su. escrito 2 ~
del actual, promovida por el sargenOt
iD. José Visedo Albon. del re'JP- del regmiento de fofanterla de Sorbl
miento Vizcaya núm. 51. con dolia número 9, Antonio Flores Patr:>einlt.;
Emilia Gil Corto en 'súplica de que se le conceda el d'"
Madrid 25 de abril de 1039.-Ar- tado de DOoI1, por haUane ea posuiá
danu. del' tftulo de instructor de gimnasia, ...
gún certificado' Que ac:ompafla, el ~.
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a tiIi
RETIROS petición del recurrente, por hallarse eom-
prendido en la real orden circular de ~5
Circula..·. Excmo. Sr.: El R..., (que de abril ~ 1884 C. L; núm. 153). .
Diol guarde) le ha servido conceder' De real or~en. lo dilO a V. A. R. ,..
el retiro para 101 puntol que se indi- rl!: su conOCimiento J' demás eíectOL
can en la siguiente r-tlacidn, al perso- DIOS .guarde a v.. A. R. ..lIChoe aftot.
nal de Infantería comprendido en la Madrid ~ de abrJi de 1939-
misma, disponiendo, al propio tiempo
que por fin del comiente me, sean da-
dos de baja en el Arma a que perte-
ne-cen. Seftor CapitAn general de J& sepuda r.
De· real orden lo digo a V. E. pa- gión. -
ra su conocimiento y dem4a efecto•.
Dios guarde a V. E. mucho. añOI.
Madrid ~ die abtil de "1020.
AD&1UJ
. D. José Hemálndel de los Ríos. del
Tercio, con doña María del Pilar C4.
novas y Vázcaino.
D. Alfredlo Moreno T011re5. del re·
~imiento Guipúzcoa núm. 53, con do-
ña Gabriela Poveda Echl\lrÜe.
Señor•.•
MATRIllONIOS
Clrc:alar. Eumo. Sr.: El Re)-
(que Dios gúarde) se ha lervido ~on­
ceder licencia para contr.aer mammo-
nio al jefe y oficiales del~ de
lafanteda que figuran en la .lguu:Dte
relaá6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimientp y dem4s efe~os.
Dios ¡uard'e a V. E. muchos anos.
Madrid 25 ck abril de 1929·
AD&Ru
de la Guar- D. Luis Calve\' Sandoz. excedeote
en la primera re~6n. con doña Ma-
da Baz4n y Díaz.
El .Direetor .-....,
AIfTONIO LosA1>A
•••
RESIDENCIA
1••""'111
INUTILES
."'.
Señor Director general
dia Civil.
Señores Capitó g'eDeral de la pri.
mera regi6n e Interventor general
.del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del expedien-
te inltruido en ese territorio a peti-
Ción del legionario Juan 8asmajcl1
Armella. e'n averiguación .. del derecho
que le asilta para ingresar en el ·Cuer-
po de InvAl'idolMilitares o situacióa
Que corresponda;, teniendo en cuenta
que no reúne lacolidlción tercera es-
. tablecida 4)0~ el artfcUlo tercero del re-
glamento del' e~presado Cuerpo de In-
válidos, aprobado por real decreto de 13
de abril ~ 1927 (D. O. núm. 91), y que
si bien se encuentra comprendido en el
artfculo segundo de la ley de 8 de junio
de 1860, el propio interesado ha formu·
lacio nueva instancia renunciando a los
derechos que como expectante a in-
greso en Inválidos pudiera corresponder-
le, e if\c1uso al de retiro, el Rey (que
Diol guarde), de acuerdo con lo lnfor-
mado por el Consejo Supremo del Eji:r-
cito y Marina, se ha servido resolver
que el c:tado legionario carece de dere-
cho a ingreso en Inválidos y que cause
baja en el Cuerpo a que pertenece por
fin del pre~ente mes, sin que procc~a
en este caso clasificarle con haber pa-
sivo por haber hecho expresa renuncia
del mismo.
De real orden, éomunicada por el se-
. lior Ministro del Ejército, 10 digo a
•V. E. para su c:onocimiento y demás
·efectos., Díos guardea. V. E. muchos
años. Mat'..rid ~ de abril de. 19290
.~ ~.~Jef~ SUperior de las Fuerzas
. Witltares ele lbrruec:os.·
. .... ~.~ '.:, . ,
;5eftoIies Praicfem,e 'del Consejo Supre-
.810 del Ejército y Marina e Interven-
tor ~ral ~ Ejército.
Excmo. Sr.: En VÍlta de lo _i-
festado por V. E. en su escrito de 20
ckl mes actual. el Rey (q. D. ¡,.) w
ha servido dilponer que el teniente
coronel de la Guardia Civil, en situa-
ci6n de reserva, D. Manuel L6pez Ca-
,a.c!iO q~ le ha lido concedido por
- el C~pit4n general de la primera re-
gi6n cambio de residencia desde J4en
a esta Corte, quecH afecto p3lta habe-
res al primer Tercio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y tdem4. efectoi.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid '5 de abril ck 1029.
AJmANAZ
Ministe io de e 1sa
>-1,' -. ~,:,. '
CirclIlar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conce:ler a
los Jefes y oficiales del Arma :le Ca-
hallería y del Cuerpo de Equitación Mi-
litar, comprend:dos en la siguiente rela-
ci6n, que principia con D. Filibert-l R~­
mirez Huelves y termina con D. Gregono
Pastor Hernández, los prp.m:os curres-
pondientes a lo. quinquenios .., anualida-
des qué en la misma se detallan y ;¡ "q:le
tienen derecho como comprendi<Íl)s tn
la ley de 29 de junio de 1918 (c. L. mi.
mero 109), real orden circular de 12 de
diciembre de 1919 (D. O. núm. :z81), ley
:le 8 de junio de 1921 (e. ~. núm. 2;5)
y real orden circular de 24'ae junio úl-
timo (D. O. núm. 140), los Gue empeza-
rán a cobrar desde las fer.has que se
ind:can. conforme a lo <Ii~Í>ue!to ('n h
real arde circular de S de enero de ly22
(D. O. núm. S).
De real orden lo d;go a V. E. para
su conocimiento y demás er~:tos D:ús
guarde a V. E. muchos años. Ma<Ír:d
24 de abril de 192<).
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
RELACIOlf OUE SE CITA
Comandante, D. Filiberto ;Ramlrez
Huelve., del regimiento de Cazldore.
:le María Crist;na, 27,· del Arma, 1.000
pesetas por dos quinquenios,. por efecti.
vidad. desde prímero de marzo de 1929-
Otro, D. Rafael Barrio Y. Salamanca,
excedente en la sexta región, 1.000 pe.
setas, por dos quinquenios,' ¡)ar e~ecu­
vid~d~ desde primero de marzo de 1929-
Otro, D. Antonio Fernández de H. '1
Adalid, disponible en la pri~era región.
I.ClOO pesetas.' por dos qninqaenios, por
efectividad, deJde primero de abril de
1929-
Otro, D. Valentín .d.e Veristerui 'T
Fetnindez de. NaYlilrrdet ~e al
la sexta regi6n, 1.000 pesetas. por doI
~uen.ios, por eEectimact. delde tri-'
~ de abril de 103P- _..
ULACIOK gua • GftA
Capitál\ D. Rocello Puic Jimáaa,
del Colegio de Huérfanos de la Guerra,
con doña Marla del CarmeD Peláea
O·eda.
)Otro D. JOI~ San Miguel de la Ve-
ga de' la Mebal-Ia Jalifiana de Me1i-1Ia' ~ con doña Cecilia de lsasi 'y Gar-~ del .Salto.
Teniente, D. Alnro Soriano ~{w'\o~
del regimiento Lanceros de la Re:n.t nu-
mero 2 y en comisión en el Servicio
de Avj~ci6n Militar, con doh María
del Rosario Trenor y Pardo.
Otro, D. Angel Ramos Patii\o, .del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Melil1a, :l con doña Esmeralda
Consuelo Bíenzobas Ezquerra.
. Alférez. D. Juan Hernández lzqu'e;:-
do. del regimiento de Cazadore~ de \i 1-
lIarrobledo, 23, con doña Mana de la
Soledad Doncel Pérez.
Madrid 24 de abril de 192!).-Arda-
naz.
Selior...
"r." .
MATRIMONIOS
~eftor Jefe Superior de lal Fuer7.as
Mil:tares de Marruecos.
;eñores Capitán general de la primen
región e Interventor general del Ejér-
cito.
El DI rector ,eneral,
ANTONIO LoS.\DA
Excmo. Sr.: El Rey (q.' D. g.) 5~
lJa servido disponer que. el c..bo del re-
~imiento Caza·jores de Villarnble.:io,
!3.· de Caballería, Juan G.lrcía R"drí-
{Uez, pase destinado al Je Alcánta:a,
14.· del Arma, en el que deberá ".tusar
lIta en la próLÍma revista de CQmis,lTÍ?
De' real oden, comun:cada por ..1 se-
íor Ministro del Ejército, lo ,ligo a
V. E. para su conocimiento y 'Ien:á~
~fectos. Dios guarde a V. E. mu 'hos
:ños. Madrid 24 de abril de 1929.
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el teniente de
Caballería D. Jer6nimo Pérez V:d, en
situación de ..Al servic:o del ProtllCto--
rado" y prestando sus servicios en la
Mehal-la Jalifiana de Yebala número 4,
continúe en igual situación, por haber
si:io dest;nado a la de Melilla número 2.
De real orden \'> digo a V. E. ~r..
su conocimiento .¡. demás efectos. DIOS
guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1929.
DESTINOS
ADuuz
Sd\or Jefe Superior eSe 1u Fuerzas
Mi1:tares de Marruecos.
Sef\or Capitin lieneral de la odan re-gm
.Señor Jefe Superior de lal Fuerzas
Militares de Marrueco••
Señores Director general de Marruecos
y Colonias e Interventor general del
Ejército.
. CirclIla,.. Excmo. Sr.: El R~ (que
:)ios guarde) .se ha servido conceder li-
'eneÍa para contraer matr;ntónio a los
,·ficiales del Arma' de Caballería qu~
~g'uran en la siguieute retación. .
De ~I orden lo digo a V. E. pan
~u conoeimiet:iio y d~ efectos.' Dios
:;11al'de a V. E.. ~ChOS afÍóiL lIad~
l4 de abril de Í~
A"~.~~~:..~_::, .: .... ..,
~...
-
I
CONCURSOS HIPICOS
CONDECORACIONES
..!'de • V. E. machoI da Madrid1guarde a V. E. mQcbos aIoI. lIadricI
q'dé abril de I~ 24 de abril de 1939-
Seíiar••.
selor Capitán &eQeral de la aéptinJa
RSi6a.
Circular. 'Excmo. Sr;: En. ~isl3
dt1 escrito dirigido a este Mtnls!e-
rio por el Pr~idente del C~)I~ulé
(:énlral de' 'Ias Sociedades HlplCas
.l:.6pa"olas, en solicitu.d de ~UJe fe
aútorice la concurrencia de Jefes v
oficiales del Ejército al concurso hf-
pico que ha de celebrane en Cr~na­
4 durante las fiestas dlel S3nti61mo
Corpus Chrisli, el Rey (q. D..g:l ha
ienido a bien acceder a lo sohutado
'J conceder la 'cantidad de mil pese-
tae C8D. ClIr¡ro al capitulo 6.°, articu-
lo 'segundo de la Sección 3.- del ..i·
_nte prelUlplleslo, en concepto de
~o. p·ra -el expresado concur~o,
que ~rá de carácter ..gen~rall» lu)e-
tándose para su celebraCión, conc\:,
rrencia de jeftes y oficial~ y demás
extremos a lo determinado en el re·
g!la.mento aprobado por r~al orden
'circular de JI de mar., 61hmo (DIA..
IUO OFICIAL núm. 57\, siendo desig-
Dado con arl'll'gló al articulo 20 de;.mi6~o el coronel del regimiento Cazadore~ ~e. Lusitania, 12.° de Caba.
lIeria, 'D. Ramón Alvarez· Osario
Voisins, para desempeñar el rargo de
comisario en el citado concutsl?' le,
a<símismo la voluntad de S. M·. que
el Capitán g6ller.al de la primera re·
giÓn romu"nique esta concnió_n ~ 1 re-
cun:ente y que el Intendente gene-
ni militar disponga te expida el. C:J·
rrespondie'te libramiento de la can·
tidad. que para premios !le conc~dl'
a favor del Presidente de la Reaj
;" -:·edad Hípica de Granada, el qUI"
I ·.f 1 hacerlo. efectivo delx.rá p:t¡'<;CO
:.'r el prOR'nma e"l que figure L
i rueba ti '" at .......a ... y llenar la~ de.
m~s f()rmalirlad~ re?lamentanas.
De real ordien lo <l;go a V. E. pa-
ra IU conncimi~nto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril d-e 1929.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D:' g.) ha
teiJ¡;jó a bien conCeder la Medalla !.fin-
tar de .Marruecos, con el pasádor dé Me-
Jilla, al teniente de Caballeria- D. Gcn-
záto ·}Jaró),s Garrote, con destino en d
.~W:IIto de Cuadores Galicia; -25-. eJ•.
d"J(:ha .MI1R. por'. balJarse CQli¡prenJidc
dt'elreaI4~ ~e ~de JuDio de i916
, (c.~L.iliinLl32). '. _ . ,¡
, De "*f 'éritá Jet diaO .V. E. pa
ID COOocitMuto T 41ai1McfettOa;·u:
© Ministerio de Defensa
a .......·••..-
ComaodaDte, D. Plicido ~ llera, Depósito de wmentales de la primera
cIispoaible en la sexta regi6n, 1.000 pe- ~ ~ria, 1.000 peIeÍaI por dO'
8etaJ por dos qu:nquemos,por efecti- qulnqueDJOl, por efectiYidad, dacle p:-i-
Yidad, dcIde pl'Úhero de abril de 1939- mero de abril de 1939-
Otro, D. Katías Escalera Huperue, Otro D. Roberto White Sant:ago del
del Ministerio de Hacienda., afecto a Servicio de Aviaci6n, 1.000 pesetas' por
la primera regi6n, 1.000 pesetas por dos dos quinquenios, por efectividad, desde
quinquenios, por efectividad, desde pri- primero de abril de 14)29.
mero de abril de 1929. Otro, D. Jaime Oleza Bestard, de la
Otro, Excmo. Sr. D. Mariano Foron- Inspección de la tercera zona pecuaria
a y González, marqués de Foronda 1.000 pesetas por dos quinquen:os, p..);
lupernumerario sin suel-do en la cuart~ efectividad, desde primero de abril
r~gión, 1.000 J!C~etas por dos quinque- :le 1929·
mas, por efectlv.dad, desde primero de Otro, D. Jaime Miláns del Bosch y
abril de 1929. . del Pino,' del regimiento Lanceros de
Otro D. Diego Pinzón del Río dis- la Reina, segundo del Arma, 1.000 pe-
ponible en la tercera región, I.~ pe- setas, por dos quinquenios, por efecti-
letas por dos quinquenios, por efec-:i- vidad, desde primero de mayo de 1929.
Tidad, desde primero de abr:J tle .1929. Otro, D. Julio Romero Mazariegus,
Otro D. Carlos Caballero Méndez d-l del reg:miento Lanceros de Farnesio
regimiento Dragonrtes de Santiago,' n~ quinto del Arma, 1.000 pesetas por do;
ve?O del Arma, 1.000 pesetas, por dos quinquenios, por efectividad, desde pri-
qwnquenios, por efect;vidad desde pri-mero de mayo de 1929-
mero de abril de 1929.' Otro, D. José Duarte Moreno, super-
Otro, D. Antonio Coello y Ramírez numerario· sin sueldo en la segunil re-
de :~rel1ano, dispon:ble en la segunda gión, sao pesetas por un quinquenio,
reglon, 1.000 pesetas por dos quinque- por efectividad, desde primero de mayo
nios, por efectividad, desde primero de de 1929·
abril de 1929. Alférez (E. R.), D. José Suárez AI-
Otro D. Luis Freyre·y Garcla Lea- varez, del regimiento Lanceros del Prin-
niz, d:sponible en la lICgunda l'eJ,ri6n, cipe, tercero del Arma, sao pesetas por
1.000 pesetas por dos quinquenios .por un quinquenio, por efectividad, desde
efectividad, desde primero de ' ~ril primero de mayo de 1929. .
de 1929. Otro, D. Germán. E9¡):ñeira Ruiz del
Otro, Eduardo Lizarza de Arcos del regimiento Cazadores de Castillejos: IS.·
regimiento Cázadóres de Calatrava: 30.· :lel Arma, sao pesetas por un quinque-
del Arma, 1.000 pesetas por dos quin- nio, por efectividad, desde primero de
quenios, por efectiv:dad, desde primero mayo de 1929·
tle abril de 1929. Otro, D. Aquilino Martfn Sánchez dd
Otro, D. Fulgencio García Santos, regimiento Dragones de Montesa, <Íéci-
excedente en la sexta región, 1.000 pe_ mo del Arma, 500 pesetas por un qu:n-
s~tas por dos quinquenios, por efecti- quenio, desde primero de mayo de 1929·
vld~~, desde prime.ro ~e may,o de 1929. Otro, D. Fermiri Sáinz Romero del
O.ro, D. Antomo Palau Muñoz (lr¡ regimiento Lanceros del Príncipe,' ter-
regimiento de Dragones de Montes; dé- cero del Arma, 500 pe~etas por un quin-ci~o del. Arma, I.OOÓ pesetas por' dos quenio, por veinfcinco año's de servi-
qu:nquemos, por efectivodad, desde pri- cios con abonos, desde primero de mayo
mero de mayo de 1929. de 1929·
Otro, D. Diodoro' Or:inas Cruellas, Otro, D. Esteban Casanovas Trí11:1excede~te en Baleares, 1.000 pesetas por lel regimiento Cazadores de Tetuán, 17.;
.o~ qumquenios, por efecúidad, desde d~1 Arma, ~oo.~esetas por un quinque-
pnmero de mayo de 1929. 0:0, por vemtlcmco aftos de servicio~.Qtro, D. Felipe Martín Martln ex- con abonos, desde primero de mayo de
cedente en la quinta reg:ón, I.~ pe- 1929·
aetal por dos quinquenios, por efecti- Cuerpo de EquittJCk1n Militar.
vidad, desde primero de mayo de 1919.
Otro, D. Eduar~o Motta Miejimello, Profesor primero, D. Luis RecaMe
excedente en la primera regi6n soo pe- Mayugo, excedente en la primera reglór,
I~tas por un quinquenio, po; efect:. 1.100 pesetas por dos quinquenios y una
Tldad,. desde primero de lI'!arzo de 1929. arualidad, por efectivitJad, desde pri-
. Capl.tán, D. Pablo Martín Aguirrr:, mero de marzo de 1929.
chspomble en la sexta región, 1.000 pe- Profesor segundo, D. Gregorio Pas-
s~tas por dos ~uinquenios, por efecti- tor H~rnández, excFdente en la prime-
Tldad, desde prImero de abril dé 1029. ra reglón, 1·300 pesetas por dos quin-
Otro, D. Francisco Morales y Mar- Q,U~ios y tres anualidades, por ef".:-
tínez Fortún,..del Dep6sito: de ree;ria ., tlVldad, desde prímero de diciembre
c1o!JIa de EcIJa, 1.0ó0 pesetas por dos de 1928.
Clumquenios, pOr eféctiriclad desde pri- Madrid 24 de ábril de 192!).-Ardanu.
mero de abril de 1929- '
Otro, .D. Segismundo ~do L6pez.
Ilei'regimiento Lanc.eros de la Reina, se- RE.T.IROS
.11IftdP del Arma. 1.000 pesetas por dos Exc~. Sr.: El Rey (q. p. g.)se
:e:b~i :rI~ectividad,'étesde prhxaero ha servido conc~der el retiro pára Ma-
•
Otro, D. Manuel Moral S"-I-te, Dorea, (Blrleares), al capitán de Ca-4iataom'bl ...... .......... ballena (E. R.), en situación de re-
Ktu e :. la ~.región, 1.000. pe- sena, D. Luis "Mesana, aft'cto • la
. ro.~ ~U1nqUeDlos, desde pt'lIDe- Papdurfa de haberes de di~as la·
. Ób'G D '~~...:.a.....i......' .Ial, por haber ~plido la eebd p!ira
, .., ....._ CoeIIo, del. ,obtenerJ6 el ala 24·ftl ÍIléll actUl~· etil-
© Ministerio de Defensa
_.
poJÍieildo, al propio tiempo, qwe por
fin del milmo lea. dado de baja ea el
Arma a que pertenece.
De real ·orden lo digo • V. E. pa-
ra IU conocimiento ., demás efect"••
Diol guarde' a V. E. muchol aftos.
Madrid 25 de abril de 1929·
AJtDAICAZ
Sei\or Capitán ~enera1 de Baleares.
Seflores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército., Marina e ID-
terveutor .general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rei (q. D. g.) se h¡p.
servido disponer que el tnaestro trompe-
tas del regimiento Cazadores de Tala-
vera, 15.- de caballería, D. Indaleci~
Fernández González, sea dado de baja en
el Ejército por fin del presente mes, por
haber cumplido .1ll ed'Ul r.::glamentaru.
para su retiro forzoso, sd\alándose1e
por el Consejo Supremo del Ejérc;to .,
Marina el haber que le correspollda..
_ De real orden, comunicada por el se-
ñor Min:stro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimie!Ko y demás.
efectos. Dios guarde a V. E. muchos..·
&Aos. Madrid 24 de abril de 1929·
El Director cenenJ.
ANTONIO LOSADA
Señor Cap:tán ceneral de la sexta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
..,.
'Iccltt di Irtlllerl.
YATERIAL REGIMENTAL
Circulor. Excmo. Sr.: El Re}' (que
Dios guarde) se ha servidó Jisp~ner que.,
todo el material procedente de h disllel-
·ta Junta de Municionamiento, existente
en los Parques de Artillería. sea dado
de alta en los mismos, así como el que
huhiere en otros Establecimientos ., le
utilice para atender a las necesidad~s ue
los Cuerpos, a excepeión dd que tuvie-
ra ya destino, procediéndose a la recom-
posición del que lo necesite, y remitien-
do los Parques a este Ministerio rela-
dón detallada del ma1erial de reic-ren-
cia, dejando ele enviar los estados actua-
les. pero incluyéndole en los corres;¡on-
ditntcs de documentac:ón peri6dica.
De real orden lo digo a V. E. pClra
.su conocimiento ., demás efectos. DiOl
gual'de' a V. E. mucbol afios. Madricl
24 de abril de, 1939-
Señor...
SUELDOS HABERES Y GRAFoI-
FlCACIONES
Senno. Sr.: El Re., (q. D~ r.) 1ICha.
servido disponer que al capitán ü /).r-
blleiía (E. R.) D. Cresc:encio G6mea
~~:f oe:d~~27,de~r:~;~
(D. O. núm. 70), se le aboDe deíde ¡iri-
mero· del actual poi" el parque ., reserft
~..t:;Ü: ~~;:::::. ;i~:
D. u; dm.92
LICENCIAS
Teniente coronel.
IlELAClON QUE SE CITA
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
AItIMIUa
Seii01' CapiUn general de la ootan
región.
~iior Inte~ntor leneral del Ejér.
, cito.
Excmo. Sr. : Vista la ÍDtItancia pro
movi"a por el capitán, con destino
en d Parque de Intendencia del Fe-
rrol, D. Carlos DEaz P~re%, en súpli-
ca de croe ,se .e conoedan quince días
de li.cenda por asuotos propios, para
París (Francia) y Bruselas (Bélgica) •
el ~Y (q. D. &,.) se ha servido ac-
ceder .a lo eoÍicitado, con arreglo a
10 dispuesto en la real orden cirro·
lar de 5 de junio de 1905 (C. L. D'4-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. pe..
ra su cODOCÍmiento y dem4e efectO!.
Dios gUM'M a V. E. muchos años.
Madrid. 24 die abril de 1929.'
Circular. Excmo. iSr.: ,El Rey
(que Dios guard~) se ha s-ervido con·
cedler al personal de Intendencia que
figura en la siguiente relaci6n. los-
premios de efi!ctividad que se indi-
can. por neunir las condiciones que
asimismo se expresan, los que empe-
zarán a percibir, a p¡rtir de primero
de mayo pr6ximo, con arre¡lo a lo
dispuesto en la ley de 20 de junio
de 1918 (C. L. n11m. 1691 y neal or-
d-en circular de 24 de junio último
(DIARIO OnctAL m1m. 1-40)•
De real ordl'n lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos do••
Madrid 24 de abril de 1029.
Selior...
D. Fernando P4rez MayOl'p, ~ la
!'I!gUDda Comandancia de loten-
~cia.
Cmwtdan'--
D. L1Ñ8 VaDespEa Serra, de .. IJl-
tendeDc:ia :\li1itar· de .la primen te.
ai6n.
DEsrINOS
RELACI0N QUE SE CITA
AJU)uu
~ñ()r Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
f
Eumo. Sr.: El Rey (q.' D. g.) ha te- da. a la primera ComaDdauda. (Ar.
nido a bien aprobar la determinaci6il ti<:ulo-'Ptimo. V.).
de V. E. por la que concede el uso de Madrid 24 df: abrU· de 1929.-1.4>-
la Me<talla Militar ~ MarnJecos con sada.
el pasador de .. Melilla" al teniente de
la Comandancia de tropas de Intenden-
cia de Melilta., D. Fernando Arias Car-
pintier. como comprendido en el real de-
creto de 29 de jwúo de 1916 (e. L. nú-
mero 132).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V.· E. muchos ajíos. Madrid
24 de abril de 1929.
f ••
.............
RETIROS
..,.
.......CIIIHE.zl.lIltl.
CONDECORACIONES
sefialado el Consejo Supremo del Ej&ci-
to Y Marina.
De real orden lo dilO a V. A. R. para
tu c:oaocimiento 1 demás efectos. Dios
pIde a V. A. R. muchos afios. Ma-
drid 24 de abril de 192!)-
JllLIO .. Aatwuz
Seftor Capitú general de la segunda
regi6n.
~fíores Presidente, del Consjo Supre-
mo del Ejército y Marina e Interven-
wr general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para Ar-
jona (Jaén). al coronel de Ingenie-l
ros, en reserva. D. Ram6n Se~rano Circular. 'Excmo. Sr.: El Rey
Navarro, afecto a la ComandanCia .de (que DiO& guarde) se ha servido di,.
obras. reserva .y parque de Ingem~- poner que los sargentos die Int~nden­
ros de esta regl6n. por haber cumpl!- da· comprendidos en la siguiente re-
do la -edad . ~ara obtener1? el 22. del lación', pasen a servir los dminol
actual; perclblend? a partir de pfl~e- que en la misma se les .eñala de-
ro de mayo próXImo. ~l haber pasIvo biendo incorporarse los destinado. a
q~~ l~ set\ale el. Consejo Supremo ~el Africa en el plazo que determina la
EJerCito. y Marma ~orla Del;ga.clón real orden ci.rcular de t2 Cite ma. 'o de
de Hacienda. de dicha prOVinCia y 1924 (D. O. nám. 108). ¡y
causando baja por. fin dtl pre- De real orden. comunicad.ol or el
sente mes en el Cuerpo a que per- 6eñor Ministro del EJ'~rc't 1P d'tenece I o, oigo
D . I 1" a V. E. para su conocimiento y d~-
e rea o~de.n tO dlgdo a l.V, E
f
· pa- más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
ra. su conoclmlen o y emd e ectos. chos años. Ma4tid' 24 . de abril de
DIOS guarde a V. E. muchos años. 1029 ..
Madrid 24 de abril de 1929. l'
AJU)ANu
Seftor ~apitán gener~l 4e la prim~ra Sefior...
región.
Seftores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército. Ventura Hornillos Arranz, de la
Itercera Comandancia de Intendencia,1.1 a la Comandancia de tropas de In.tendencia de MeliUa. (Artlculo quiD-too V.).
Hipólito Llonenti! Jjmén~z, de la
Comanda,ncia de trop.. de Intenden.
cia de Ceuta, a la tercera Comandan.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que cía de Intende:cia. (Artículo séptima.
V. E. cursó a este Ministerio en 8 del Voluntario). '
actual, promovida por el teniente coro- ¡ Seba~tián Velasco Benítez. de la oc-
nel Jefe de la Comandancia de tropas tava Comandancia de InlJendencia a
de Intendencia d,e Melilla. D. Rafael la Coma,ndancia de tropas de Int~n­
Cordón Santamaría. en súprca 4e que dencia de Ceuta. (Artículo qu.into.
se .le autorice para usar sobre el unífor- V()luntario).
me la' cruz de Caballero de la Legi6n' Primo Chapado Martín. de la Có-
de Honor de la República Francesa. de mandancia de tropas de Inter.d~ncia
QU.e se. halla en posesi6n. el Rey (que d-é Ceuta, a 1.a octava Comandane;a· Premio de ef,ctividad d, 500 "Pesetfl$D •., d 1 d (lNIUJl,.f 101' a-1I1' &i"co aiios ". ",I~S. guarde~ se ha servido acceder á la e DIJe!?, enela. (Artlc,ulo s~pti.cno. .ltJdual'M"Pl,O. .
peticl6n del lRteresado con las Iimitacio- : Voluntano).
nes selialadas en la real orden c:rcular' , Eustasio Caballero FIorez. de la
de 29 de muzo de 1926 (D. O. nÚDle- tercera Comand~ndade Intendenci.ol.
ro 72). . . . . Ia la~omandancla de tr.opaa delnten-
De.·real orden 10 digo a V. E. para. dencla .~e Geuta. (Ar;tlculo quinto.
. SU .conQCÍlIl..iento Y demás efecto.. Dios' Vol~tano). '
- guarde· a V. E. muchos afios. Mádrid E_lseo .Rodríguez Muñoz. de la Ca-
24 d~ abril de .1929- mandancla d~ tropa$ (I.e Intendeilcia
,. ~ de MeliUa, a la primera Comaadan.
tia de Intendeacia. (ArúC1llo úptí_
mo. V.). .', ,
Francieco GoDz&a. SÚlcha"cie l.'
1IIIl8'UJIda ,Com~~ de lat~de:n.
,. Sefiot' Jefe Superiór de. tu Fuerzas
. Militares de Yarruecos.
©Minister d De ensa
•
7b7
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que el personal de maestros he-
rradores-forjadorea militares que fi-
guran en la siguiente relación, que.
principia con D. Santiago Losada Ro-
dríguez y termina con D. Cirilo Gon-
záJez Fernández, paseA destinados a·
los Cuerpos, unidades y dependencia.'
que también Jle indicau, causando alta
y baja elÍ la revista de Comisario del
mes de mayo próximo.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el sub-
oficial. ascendido a etlte empleo. de la
Comandancia de Sanidad Militar dt
Melilla, D. José Corral Conde ysar-
iento del segundo Grupo de la pri-
mera Comandancia de Sanielad., Pedro
Martlnez Gea, pasen destinados, res-
'¡.Jectivamente, y con carácter forzoso,
al segundo Grupo de la tercera Co-
mandancia y Comandancia de Sani-
dad Militar de Ceuta.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
vlOS guarde' a V. A. R. muchos aftoso
Madrid 24 de abril de 1929.
JULIO »• .Am>AHAZ
Sefior Capitán general de la segunda
regi6n.
Señores Capitán general de la séPti-
ma región, Jefe Superior de las
Fuerzas Militares de Marruecos e
Interventor general del Ejército.
D. Licinio Gilsanz Monjas.
" Francisco Lope Ondé.
.. Manuel Pérez Torres.
Madlrid 2S de abril de I020·-Ar-
danaz.
Perso"al que 'CO"tls'Jotulihu1ole "sU-
1'10 lor.oso a Atrica la liu excep.-
tuado, con arrt¡r1oalarticulo segutf4.
del citado ,.eal 4urllo.
Ninguno.
RELAClON NUM. 3.
Personal que rno 'JlUd, solidttzr des-
lino voluntario a Atrica 'Jo,. joltarle
menos de seis me~es, legll" c41cwlo I
para ser desti"tido fo".oso.
VeterinarlolDAJOl".
D. Julio Ochando Atienza.
Veteri21arlOl primeree.
D. Valentín Belinch6n Fernández.
" J esualdo Martín Serrano y Lerma.
Veterinarios segundos.
D. Vicente Calleja Baztante.
» Gumersindo Aparitio Súchez.
WAClON :InnI. ,.
••
RELACION NUM. ,l.
Veter1nar1o mayor.
RELACION gUE SE CITA
Vet8riDarioa primerol.
26 ele abrl1 c1c 1929
'ICCIll •• 11.' IIUltar
DESTINOS
Perstmal comjJre"i/.itlo e" el apartado
a} del articulo segundo del real 'de.
creto de 9 de mayo de 1924.
Veter1nar101 primerOl.
D. Juan Castro, S08'O; de exceden-
te en la primera regi6n, al regimien.
to Cazadon..s Almansa 13.0 de Ca·
ballerfa. (F.)
D. Ma.riano Alonlo de Pedro, de la
Yeguada y Sementales de Smit-el.Má
y Depósito de ganado de Larache, al
$l'xto regimiento de Artillerfa hge-
ra. (V..) .
VeterinariOl aegundOl.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis.
poner que los oficiales del Cuerpo de
Veterinaria Militar comprendidos en
la siguiente relación, que prjncipi~
con D. Juan Castro Sogo y termina
con D. Manuel Ariza Ariza, paaen a
servir el destino que en la misma se
les señala, incorporándose con urgen.
cia los de,¡tinados a Africa.
De real orden 10 digo ?- V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2S de abril de 19:19.
AaDl!CAZ
Señor Capitán general de la séptima
región.
S1eñor Interventor general del Ejér-
cito.
El Director cenera!,
ANTONIO LoSADA
-
RETIROS' f
VUELTA'S'AL SERVICIO
D. o. llIIa 92
D.José Hernltndez Dur4n, del De-
p6sito de caballos sementales de la
primera zona pecuaria, al segundo
grupo de escuadrones del regimientc
Cazadores Alcántara, 1...0 de Caba-
llería. (F.) , ' .
D. Bartolomé Caldentey Cabero, del
segundo grupo de escuadrones del re·
gimiento Cazadores Alcántara, 14.0 de
Caballería, al regimiento Dragones de
. . Santiagó, noveno de Caballería. (V.)E~o. Sr. : Visto el certificado dp. D. Manuel kiza Ariza, del sexto
reconocimiento facultativo sufride por ¡I'e"imiento, de Artilleria ligera, al Ter-
el auxiliar de segunda clase d~l Cu~r- CI~. (F.)
po Auxiliar de Intendencia, en situa-
cicSn de reemplazo por enfermo en
esa regi6n, D~ Bartolomé Redonrlo
Súchez, en el que aparet:e Que el in-
If:eeadq 1Ie encuentra en condiciones
ClII!' prestar' servicio, el Rey (q. D.g.)
• ' ha servido disponer la vuelta a
acti~o de! neferi4~ auxiliar, quedando
en aluae6n de dIsponible en e6a rt'-
gi6n hasta, que le correspqnda' ser D. Pedro RinCón Rodríguez.
colocaPo.
De ,real vden, comunicada por el
~il.:;r MiDistro del ~jército, lo digo
a V. E. pata su conocimiento y ot'- D. Angel Balmaseda G6mez.
Ida efedol. Dios lUa{,de a V.E. » Ernesto Garda PeSrez.
SelOI" PTetidente del Conteio Supre.
mo .1 Ej6rlc:ito y Marina.
Sellores Capit4n general de la cuarta
regi6n e' Interventor general del
Ej&cito.
Excmo. Sr.: Declarado inútil el
auxiliar de prmera clase del· Cuerpo
aUlluiar de In1lendenciá, con destbo
en el Parque de Barcelona. D. Luis
Ros Redon@, el Rey (q. D. g.) se
ha eervido disponer su paoo a situa-
ción . de retirado, caudndo }laja ea
aGtivo por fin del pr.ese: te mes, con
el haber pasivo fiiado por ese Alto
C:u.erpo•. de 337,50 pesetas mensuales
qu le _61l abollad.. por la DeIegcl-
ción de Haclen6a de Alicante, a par.
tir dé primll'o de mayo próximo, eQ
atenci6na que deHa fijar su residen-
cia ea Benidorm (Alicante).
DIll real orden comúnicada por el
seflor Miniltro del Ej~rdto, 10 digo
• v. E. para su conocimiento V de·
mis efectos. Diol luaJlde a V. E.
muchOl' du. Madrid 2" de abril de
il030·
CapltaDa.
D. u.rbano Guimerá Bosch, de" la
Intendencia de Marr~ecos.
D. Miguel Muro G6mez, del D~
sito Geográfico e Hist6ri:o del Ejér-
cito. .
D. José Motta Ruiz Castdlo, del
Dep65ito de rtl{:rfa y doma de Ecija.
D. Ram6n Alvarez Lamiel, del Es-
tablecimiento Central de IntecdencÍ'1.
D. Antonio Castellari Herr-era, de
la Intendencia de la tercera regi6n.
Madrid 24 de abril de 1929.-Ar-
danaz.
p,.,,,,;O l. 1.000 #1S.tas (lfCuIlI,s lo! muchOl añOll. Madrid :J4 de abril de
U.."", riru:o AiI4l ,,, ;0$,1i6" d,l '1'" 1029·
"",. iJ'""4,""io.
© Ministerio depefensa
O1reccIóB general d., InlU'UccIóD
'1 Ad.m1nlaU'aclóB.
D. O..... 92
.... .
".Ie"
JlAD'RTD.-TALLna .El: D&ponlO0..0...,_ J: Hlllftal<:e .... E.lJ<aClTo.
SUELDOS HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Ctrcular. berno.Sr.: De orde<t drl
excelentísimo señor Ministro del Ejérc:-
to se concede el haber diario de nueve
pesetas, desde primero del actual. al prac_
ticante de' término de la Farmacia Mi-
litar de Santa Mónica (Barcelona), do!!
Darío Oroz Zubie\a, y el de seis pesetas,
desde primero de enero último, al :00.
de término Vicente Domenech Ft!rre-
res, de la Farmacia del Grupo de hos-
pitales de MelilJa.
Dios guarde a V... mudlos años.
Madrid 24 de abril ~ 1!)Z9. , .,
:11 Director pneral,
AJn'OJIIO LosADA
Sefior...
antilÜedad de primero de maJO pr6-
xiIDO, ,al tambor Luis Moa VefÚ, del
segundo regimiento de Zapadores Mi-
nadores, por reno:r las condiciones que
determina la real orden circular de 24
de ftbrero de 1894 (C. L. núm. 51) .,
ser el más antiguo de su escala, pasan-
do dutiDado al cuarto regimi.:nro Je
Zapadores Minadores.
Dios guarde a V... muchos añol.
~d ~ ~ abril de 1~
El Director aeaend..
AJrroJno Los.u>A
IDge.leroa
ASCENSOS
26 de abril tk 1m
DISPOSICIONES
" la 8eClretarla , UireI.G.eq", QeQerale'
J.....Ihaíllerio j de lIlI Depelldeacla,
Cealralu Sefior...
Circlllr#'. De orden del excelentlsimo
seftor Ministro del Ejérc:to. se IJromue.,e
al empleo de cabo de tambores, COIl :.a
'r..:;.~....;..;;~ t ....:;.ar....,
gimiento de Pon·toneros, a la quinta
..Amandancia de Intendencia (V.).
D. Juan Mui'ioz Pérez, del regi-
Jliento Dragones de Numancia, 11."
le Caballería, al Tercio (V.).
D. Antonio SacaneIl Llop, del re·
~ibiento de Infanterla Jaén, 72, al pri-
Jlero de Artillería de Montaña (Rec-
tificación) .
D. Rodo1fo Alcobendas Garcia, del
oatallón Cazadores Africa, 18, a la
Comandancia de Intendencia de M~·
.illa (RectificacióQ).
D. Miguel del Río Revuelta, del dé-
cimo regimiento de Artillería lige!'a,
al batallón Cazadores Africa, 2 (V.).
. D. Allgel -Recuero Serrano, de la
Comandancia de Artillería de Lara-
che, al regimiento Dragones de Moh-
tesa, décimo de Caballeria (F).
D. Eustaquio Avalos Fernández, ¿el
regimiento Dragones de Numancia,
11." .de Caballería, al 12." regimiento
de Artillería ligera (F.).
D. Estanisiao Martínez Puertas, del
11." regimiento de Artillería ligera, al
primer Grupo de la tercera Coman-
dancia de Sanidad Militar (V.).
D. Cirilo González Fernández; del
primer Grupo de la tercera Coman-
Jancia de Sanidad Militar, al 11.· re-
gimiento de Artilleria ligera (~".).
Madrid. 25 de abril de· 1929--Lo-
sada.
•
JtJa.ACJOJI llOE SB CITA
D. Santiago Losada Rodríguez, del
regimiento Drai'ones de Montesa, dé-
dmo de Caballería, al batall6n ~aza­
dores de Barcelona. 1 (V.).
, D. Julián Rodríguez Cabalias, del
Grupo de Fuerzas Regulares de Me-
1illa, 2, al regimiento Lancero. c!e
Farnesio, quinto de Caballeria (Y.).
D. Felipe Morán Pérez, de la Aca-
demia General Militar, al Grupo de
Fuerzas Regulares de :t.ielilla, 2 (V.).
D. Dionisio Martln Garcia, de Id
Mehal-la Jalifiana de Gomara. 6, • la
Academia General Militar (V.).
D. Miguel Montero Castro, del :1~­
dmo regimiento de Artillería lig~r:l.
al regimiento de Cazadores Albue!"a,
16.0 de Caballería (Y.).
D. Marcelino' Martínez Ort!z, d~1
Tercio, al décimo regimiento de Ar-
tiJlería ligera (V.).
D. José Coreo1es Kartínez. del Gru·
po de Fuerzas Regulares IndilJt!D:lI
de Melilla, 2, al r.egimiento Cazadores
de Tetuán, 17." de Caballería (V.).
.D. Marcelino Corrales Jiménez, dl'l
regimiento Cazadores de Albu~ra, r6.·
de ,Caballerla/ ,~I G~uJ>0 ~e Fll~rzu
Replares Indísenas de Mel.,lla, 2 (V.).
D. Inocencio González Muñoz, del
.egundo rei'imiento de Zapadores Mi·
nadares, al relimiento Cazadores de
Maria C'riatina, ~7.· d~ Caballería (vo·
luntario}.
'D. Gméa Ballnter. Espln, del re·
gimiento Dragones de Numancia, u.·
de Caballería, al tercero de Artillería
a pie (V.).
D. Felipe Pallejá Melic, del 11." re·
gimiento de Artillerla ligera, al lirí.
mero de montaña de dicha Arma (vo-
luntario).
D. Basili~4e Castro Crespo, del re-
L~. ,_._.>. "... ~". ,
Sefior...
De real otden, comunicada por el
_fior Jiinia&ro elel Ejército, lo dilO a
V. E. para sa conocimiento y demás
ef~toll. Dio. a-uarde a V. E. mucho.
años. Madrid .AS de abril de 19:39.
El Director .-...
Amomo LOSADA
© Ministerio de Defensa
PIIIiIdI iI _ fe 1.. \
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Precio: 10 céntimos.
PROPUESTA EXTftAORDINARIA DEL MES DE fEBRERO DE 1929
De conformidad con lo preceptua-
do en el arto 6:z del reglamento de
6 de febrero de 1928, dictado para
la aplicaci6n del decreto-ley de 6 de
sf'ptiembre de 19:ZS, y transcurrido el
plazo señalado para la admisión de
las reclamacione& a la propuesta pro-
visiOllal de guardias urbanos del ex-
celentisimo Ayuntamiento de Barce-
loDa:, publKada en laG~eÚl núme-
ro 90 de 31 de marzo último, se lleC-
ti1i.ca la menciOllada propuesta en el
sentido expresado a continuación, con
lo cual QUeda. convertida en defini-
tiva para todos los efectos.
Cabo en activo apto para aargen-
to, Carmelo Roldán Galera, de vein-
ticuatro añ05 de edad con .-8-0 de
servicio. (Se le conc;.ie plaza, colo-
cándoeele a continuacióq del de 'su
clase Juan Ang'lada Planu, por ha-
berse comprobado acredit6 alcanza
tal~a superior a la exigida en las
condiciones del concurso; quedando
sin efecto la adjudicación hecha a
favor del carabinero Agu.tfn Tori-
ces BaUeeterOl, por hallarte como
prondido en el sexto grupo del ar-
ticulo 58 del re¡lamento y, por tan-
,; to, reúne menores méritoe.)
NOTiAS. - Primera. Para evitu
" que, por extravío dé la documenta-
~'ci6n al ser remitida a la localidad
dondtradican lo. d_inos, ocurran
Cuele de ~i6n, como ocurrt
COD frecuencia, los individuos a quie-
nes se les haya concedido dut.jno
teodr6n preeente que tranecurridos
ocho días Ubiles a partir de la pu-
© Ministerio de Defensa
blicación de esta rectifi.caeión, po-
d¡-ú presentarse, a tomar. poeeaión
de sus cargos, hayan o no recibido
las correspondieat>es credenciales,
sin perjuicio de lo que prev.ien.en' los
artículos 64 y 6S del reg¡lam~nto an-
tes mencionado.
Segunda. La& clases propuestas,
al tomar poeesión de sus destinos,
deberán presentar el certificado áe
anteceden·tee penales.
RelaciÓD de 1aI c:luee a qut_ le
d....t.imaD lU8 iDa&anciM por .. IDO-
,liva. que le~.
Porque para ,poder optar a desti-
nos de segunda o tercera categona
u preciso acreditax, por medio de
certificado, posee 105 conocimientos
exigidos ~n las Academias regimen-
tales del Ejército para el ascenao a
cabo o sargento (arts. :n y 33 del
reglameD.to) :
,
Herrador de tucera, ·F61ix ,Sán-
cbez Santos.
Por hallarse compr-eDdid06 en el
sexto grupo del arto 5& del regla.
mllnto y no en el quinto, por tener
menos d,e éuatro añoe de servicios,
serún resulta de la documentación
militar recibida.
Cabo, Antonio' CtaC6 Sedero
Sarlento licenciado, J- Domin.
go Ferré.
Otro, ]O/Jé Pont Bel.
Por. hallarse comprendido en el
teXto grupo Y no en el quinto del
artículo S8, puesto 'lile no coDlta en
.u documentaciÓD mi1itar f'ecÍbida
~sté d.ecla~o apto para el empleo
Inmediato o con a;ptltud para pOder
solKitar destinos de tercera catego-
da:
Cabo, Jacinto Piñol Sola.
Por habérsele adjudicado destino
en la pwpuesta. publicada en la Ga-
ceta del mes actual, y no proceder
rectificar en el sentido que preten-
de la de guardias urbanos de Bar-
celona, por 1015. motivos expresados
en ,la misma: .
Cabo, Honorio José Salvador Pe·
ñaranda. .
Porque debe atenerse a 10 resuel-
to en, la Gaceta de 31 de mano úl-
timo, cuya calificación le aj.usta exac-
tamente a lo prevenido en la nota
pri,mera ,de 1.. advertencias genera.
les del concurso, y por no haber
acompañado a su instancia el cer-
tificado o informe de la Alcaleia so-
bre IU cODducta:
So.ldado, .Jo~ Gonzl.lez Comer6n.
Madrid 18 de abril de IQ29.-E1
Gene~ Pt'esi<Lente, Villalba.
